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1 G B R E C Z E I I
Idénybérlet 80. szám.
Páros
v á r o s i  színál
IV. Kisbérlet 20. szám.
Práos
Vasárnap 1889. Deozember hő 29-én:
Eredeti népszinmíi.dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéky.)
Várszeghy, gazdag foldesur 
Kurta, gazdag agglegény 
Gyuri, őcscse —
Márton gazda — 
Rebeka, felesége — 
Éva, leánya elsöférjétől 
Zsiga, a falu vén czigánya
Í S s i ,  ) g y e r e k e i  ~
Ferke, urasági hajdú —
Kis biró — —
— — Somló. |i| Kondomé —
— — Püspöki. j Erzsi, \ —
— — Haday. Panni, 1 —
— — Róoaszéki. Sári, \ parasztleányok
— — Lásziné. Zsuzsi, j —
— — Ellinger I. Trézsi, ) — 
Násznagy — —— -  Mándoky.
— — Péchy. öreg paraszt —
— — Ardai I. Első ) — 
Második) v6fély -— — Hatvani.











Helyárak: Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI —XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
6 0  kr, többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr._______________
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
v é g e  M «»z-ae e B ő t i .
___________  Somióné beteg._______
Holnap, hétfőn 1889. Deczember hó 80-án, pár a t l an  bérletben:
Árgvil királyfi és Tündér Ilona.
Tűndéries néprege, dalokkal és tánczczal.
Előkészületen, mint újdonság: a  C lé v e b o r g i örd ög , nagy operette 3 felv.
B é r le t h ir d e t é s ! A IV. kisbériét a mai előadással lejár, tisztelettel kérem a t. bérlő uraságokaf, miszerint az 
V. kis bérlet, illetve a második idénybérlet iránt, Foltényi Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyiségben) még ma 
intézkedni méltóztassanak, hogy az uj bérleteknél esetleg beálló hely változásokról idejekorán vehessek tudomást.
Szives pártfogásukért mély tisztelettel esedezem
I t a j o n ,
igazgató.
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